

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種　　別 名 称 員数 指定年月日　　所　在　地 所有者・管理者　　所在番号
（1）重要無形民俗文化財
民俗芸能 佐渡の人形芝居 昭52．5．17両津市・佐渡郡　佐渡人形芝居保存会 1
IL県指定文化財






工芸技術 佐渡の蝋型鋳金技術 昭53．1226佐和田町 佐渡蝋型鋳金技術保存振興会 3
（3）史跡名勝天然記念物
天然記念物　乙和池の浮島及び植物群落 昭38．3．22山田 長福寺・佐和田町 4
（4）選定保存技術・保持者
工芸技術 佐渡茅葺職人 3　平12．3．24佐和田町 中川若松ほか2名 5
II．県指定文化財
種　　別 名 称 員数指定年月日　所在地 所有者・管理者　　所在番号
（1）有形文化財
建造物 励風館 1 昭48．7．20沢根五十里 三井あき子・金子達彌 6
建造物 沢根篭町の善宝寺 1 昭51．3．29沢根篭町 総鏡寺 7
建造物 二宮神社能舞台 1 平15．9．9二宮 二宮神社 8
建造物 白山神社能舞台 1 平15．9．9山田 白山神社 9
建造物 八幡若宮神社能舞台 1 平15．9．9下長木 八幡若宮神社 10
彫　刻 木食行道作大黒天 1 昭48．ll．20八幡 山中武久・佐渡博物館 ll
彫刻 木食行道作子育地蔵 1 昭48．ll．20真光寺 円照寺 12
彫　刻 二宮神社狛犬 2 平3．3，1二宮 二宮神社 13
彫　刻 実相寺仁王像 2 平ll．11．9市野沢 実相寺 14
絵画 妙照寺浬磐図 1 平12．9．27市野沢 妙照寺 15
絵画 洛中洛外図屏風 1 平13．7．ll市野沢 妙照寺 16
絵画 普門品註画 9 平15，5．12市野沢 実相寺 17
絵画 金剛界・胎蔵界両部曼茶羅図 2 平15．9．9沢根村 曼茶羅寺 18
古文書 真光寺村慶長検地帳 1 昭48．7．20真光寺 真光寺自治会長 19
典籍 佐渡国寺社帳 1 平15．5．12沢根五十里 田中友二 20
考古資料 二宮加賀次郎遺跡出土遺物 平15．9．9 佐和田町教育委員会 21
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種　　別 名 称 数量 指定年月日 所　在　地 所有者・管理者 所在番号
（2）無形文化財
工芸技術 八幡箪笥製造技術 2 平9．10．4八幡新町、八幡萩原弘、伊里栄一 22
（3）有形民俗文化財
工芸品 八幡人形の型 108昭48．7．20八幡新町 本間辰次郎 23
彫　刻 鈴木家の石風呂 1 平3，3．1二宮 鈴木忠敏 24
絵　画 白山神社絵馬 29昭48．7．20沢根村 白山神社 25
（4）無形民俗文化財
民俗芸能 西野金北山神社例祭神事 平15．512沢根五十里 金北山神社 26
（5）史跡名勝天然記念物
史　跡 小沢窯跡 昭50．12．10窪田 佐和田町 27
史　跡 中山旧街道 昭50．12．10沢根村 佐和田町 28
史　跡 中山の一里塚 昭50．12．10沢根村 本間縣治ほか 29
史　跡 八幡砂垣 昭51．3．29八幡 寄伸ほか 30
史　跡 芭蕉荒海の句碑 昭51．3．29沢根篭町 総鏡寺 31
史　跡 金北山成就院真光寺跡 昭60．2．23真光寺 金北山神社ほか 32
天然記念物 三光の杉 昭48．10．1市野沢 実相寺 33
天然記念物 沢根層貝立 昭51．3．29沢根村 五十里財産区・佐和田町 34
天然記念物 タブノキ群落 昭60．2．23石田 新潟県・県立佐渡高校 35
天然記念物 沢根崖 昭60．2，23沢根村 渡部千厨子ほか 36
天然記念物 真光寺ブナ 平lI．ll．9真光寺 二宮財産区・佐和田町 37
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　このたび、佐和田町文化財（平成15年度版）を上梓しました。この冊子には
文化財保護法に示されている有形文化財、無形文化財、民俗文化財、天然記念
物などのうち、指定を受けた町内のもの全てが網羅されており、前回の「平成
6年度版」発刊以後に、新しく指定された物件14件も含まれています。また、
中には八幡地区にあった「順徳院御腰掛の松」のように松喰い虫の被害を受け
て枯死し、町文化財の指定を解除されたものもあります。
　昭和42年に佐和田町文化財保護審議委員会が発足して以来、歴代の委員各
位が、鋭意佐和田町に現存する文化財の保護、未来への保存、伝達に努めて参
りました。歴代の委員各位の中には文化財のルーッを尋ねて、東京、京都と碩
学の門を敲き、一層の正鵠を得るよう努められた方々も多数おいででした。こ
れら先任の方々に深く敬意を表すると共に、先任の委員の方々の多くが、今日
幽明界を異にしており、これらの方々に対して謹んでご冥福をお祈りします。
　また、文化財の保護は、委員各位の努力だけでなく、教育、経済、行政のあ
らゆる面で活躍されている町民の皆様の努力があってより発展向上すると思い
ます。町民の皆様にこの冊子をお届けすることが出来たことを無上の喜びとす
るものです。
　　　平成16年2月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐和田町文化財保護審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　本　間　邦　彦
平成15年度文化財保護審議委員
　会　　長　本　間　邦　彦
　職務代理　菊　地　初　雄
　委　　員　大　滝　清　一
委　員　加　藤　長　三
　〃　　上　林　章　造
　〃　　矢　田　有　年
　　（敬称略　五十音順）
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佐和田町の文化財
　一平成15年度改訂版一
平成16年2月　　日
　佐和田町文化財保護審議会
　佐和田町教育委員会　佐和田町大字河原田本町394
　TEL　O　259－57－2711
　株式会社佐渡中央印刷所
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